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LAMPIRAN 1 
DATA HASIL PENELITIAN 
SISWA 
1.1  Data Skor Siswa Kelas VA SD Negeri Sokanegara 
II 
1.2    Data Skor Siswa Kelas VB SD Negeri Sokanegara 
II 
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Lampiran 1.1 Data Skor mengenai persepsi siswa tentang komunikasi 
interpersonal guru-siswa 
 
No 
Responden 
Jumlah Skor 
1 130 
2 129 
3 124 
4 126 
5 126 
6 123 
7 116 
8 139 
9 129 
10 112 
11 122 
12 125 
13 114 
14 123 
15 128 
16 135 
17 129 
18 119 
19 127 
20 121 
21 129 
22 123 
23 134 
24 131 
25 138 
26 130 
27 137 
28 126 
29 144 
30 120 
31 111 
32 131 
33 137 
34 130 
35 132 
98 
 
36 107 
37 136 
38 115 
39 136 
40 132 
41 120 
42 131 
43 129 
44 133 
45 131 
46 132 
47 127 
48 122 
49 119 
50 108 
51 132 
52 120 
53 119 
54 132 
55 130 
56 110 
57 123 
58 135 
59 115 
60 129 
61 122 
62 139 
63 118 
64 119 
65 124 
66 124 
67 125 
68 121 
69 123 
70 141 
71 126 
72 131 
73 117 
74 117 
75 130 
76 130 
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77 122 
78 128 
79 126 
80 134 
81 129 
82 107 
83 136 
84 125 
Jumlah 10.587 
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Lampiran 1.2 Data Skor Mengenai Motivasi Belajar Siswa 
No 
Responden 
Jumlah Skor 
1 137 
2 122 
3 119 
4 125 
5 127 
6 127 
7 135 
8 119 
9 131 
10 107 
11 126 
12 128 
13 126 
14 124 
15 125 
16 136 
17 129 
18 130 
19 115 
20 130 
21 134 
22 137 
23 137 
24 139 
25 132 
26 125 
27 137 
28 130 
29 138 
30 129 
31 100 
32 124 
33 137 
34 133 
35 137 
36 124 
37 127 
38 116 
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39 127 
40 121 
41 123 
42 114 
43 127 
44 128 
45 130 
46 124 
47 132 
48 122 
49 112 
50 100 
51 138 
52 123 
53 123 
54 120 
55 128 
56 113 
57 120 
58 140 
59 126 
60 131 
61 114 
62 135 
63 130 
64 111 
65 118 
66 131 
67 122 
68 131 
69 137 
70 117 
71 125 
72 129 
73 131 
74 114 
75 127 
76 122 
77 122 
78 127 
79 122 
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80 131 
81 133 
82 105 
83 125 
84 129 
Jumlah 10.564 
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LAMPIRAN 2 
INSTRUMEN PENELITIAN 
2.1 Instrumen Variabel Persepsi Siswa tentang 
Komunikasi Interpersonal Guru-Siswa 
2.2 Instrumen Variabel Motivasi Belajar Siswa 
2.3  Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Variabel 
Persepsi Siswa tentang Komunikasi Interpersonal 
Guru-Siswa 
2.4 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Variabel 
Motivasi Belajar Siswa 
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SKALA PENELITIAN 
 
HUBUNGAN PERSEPSI SISWA TENTANG KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL GURU-SISWA DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
 
 Adik-adik sekalian, berikut ini kakak berikan satu skala yang berisi tanggapan 
adik-adik tentang komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan guru kalian dan 
motivasi belajar kalian baik di rumah maupun di sekolah. 
 Kakak harap adik-adik mengisi seluruh pertanyaan yang terdapat dalam skala 
sesuai pendapat yang adik-adik rasakan. 
Perlu kakak sampaikan bahwa jawaban yang adik-adik berikan tidak akan 
mempengaruhi nilai prestasi belajar kalian dan kakak menjamin kerahasiaannya. 
 Demikianlah harapan kakak, adik-adik dapat mengisi skala ini secara jujur 
dan sesuai dengan yang kalian rasakan. 
 Akhir kata kakak ucapkan terima kasih atas segalanya bantuannya. 
Kakak 
Mahasiswa UNY 
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Skala Variabel Persepsi Siswa tentang Komunikasi Interpersonal  
Guru-Siswa 
 
Nama Sekolah  : 
Jenis Kelamin  : 
Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda!  
No. PERNYATAAN Sangat 
Sesuai 
Sesuai Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
1. Saya membutuhkan dukungan dan 
perhatian guru saat belajar 
    
2. Saya merasa guru mau mendengarkan 
pendapat siswa 
    
3. Saya takut untuk berdiskusi dengan guru 
ketika saya mengalami kesulitan dalam 
belajar 
    
4. Saya mempercayai nasehat yang 
diberikan oleh guru 
    
5. Saya menyukai dan menghormati guru 
saya 
    
6. Saya bercerita kepada guru jika sedang 
ada masalah 
    
7. Saya menerima dengan senang hati 
nasehat dari guru 
    
8. Sikap guru ketika mengajar di dalam 
kelas membuat saya takut 
    
9. Saya tidak membutuhkan nasehat guru     
10. Saya berbicara dengan guru dengan 
menggunakan bahasa yang sopan  
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No. PERNYATAAN Sangat Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
11. Guru suka mengobrol dan bercanda 
dengan saya ketika waktu istirahat 
    
12. Pendapat saya tidak dapat diterima oleh 
guru 
    
13. Ketika nilai ulangan saya rendah, guru 
tidak memberikan saya nasehat dan 
dorongan 
    
14. Saya menutup-nutupi kesalahan yang saya 
perbuat 
    
15. Saya malu menceritakan masalah yang 
ada pada diri saya 
    
16. Guru memarahi saya ketika nilai ulangan 
saya jelek 
    
17. Guru tidak percaya dengan apa yang saya 
katakan 
    
18. Guru memberikan pujian ketika saya 
berprestasi 
    
19. Guru saya selalu diam ketika nilai 
ulangan saya jelek 
    
20. Guru tersenyum dan ramah ketika sedang 
berbicara dengan saya 
    
21. Guru saya tidak pernah meminta bantuan 
kepada siswa ketika sedang mengajar di 
kelas. 
    
22. Guru ikut prihatin ketika saya sakit     
23. Guru saya melakukan tanya jawab dengan 
siswa ketika sedang mengajar. 
    
24. Guru saya galak ketika sedang mengajar     
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di dalam kelas 
25. Saya merasa senang ketika guru saya 
tidak masuk kelas karena sakit 
    
26. Saya lebih suka bertanya dengan guru 
saya melalui sms/telepon daripada 
bertanya langsung 
    
27. Saya langsung mengucapkan terima kasih 
ketika guru membantu saya dalam belajar  
    
28. Guru tidak pernah membantu ketika saya 
kurang memahami materi yang sedang 
diterangkan 
    
29. Guru menanyakan alasan jika ada siswa 
yang tidak masuk sekolah 
    
30. Saya beranggapan bahwa guru saya 
adalah orang tua saya juga 
    
31. Guru mengajak saya bersalaman ketika 
bertemu dengan siswa 
    
32. Guru suka mengajak saya berbicara 
secara langsung 
    
33. Guru saya tidak suka menyapa siswa 
ketika di luar kelas 
    
34. Guru menyuruh saya keluar dari kelas 
ketika saya lupa mengerjakan tugas yang 
diberikan guru 
    
35. Guru saya tidak pernah menanyakan 
pendapat saya 
    
36. Saya membutuhkan peran seorang guru 
dalam belajar 
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Skala tentang Variabel Motivasi Belajar Siswa 
Nama Sekolah  : 
Jenis Kelamin  : 
Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda!  
No. PERNYATAAN Sangat Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
1 Setiap ada tugas dari sekolah, saya selalu 
ingin cepat-cepat mengerjakannya. 
    
2. Saya belajar jika hanya ada ulangan saja.     
3. Saya belajar setiap hari atas keinginan 
sendiri 
    
4. Saya belajar dengan tekun sampai nilai 
yang saya inginkan tercapai. 
    
5. Saya selalu mencatat tugas-tugas sekolah 
yang harus saya kerjakan 
    
6. Biasanya saya datang terlambat ke 
sekolah. 
    
7. Saya langsung bertanya kepada guru 
ketika ada materi pelajaran yang belum 
jelas 
    
8. Saya tidak aktif dalam kegiatan diskusi 
kelompok 
    
9. Apabila saya mengalami kesulitan dalam 
belajar, maka saya tidak cepat putus asa. 
    
10. Meskipun tugas yang diberikan oleh guru 
itu sulit, saya tetap akan berusaha 
mengerjakannya dengan baik 
    
11. Saya memberikan surat ijin ketika saya 
tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah 
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No. PERNYATAAN Sangat Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
12. Bila teman saya mendapatkan nilai yang 
baik, saya tidak terdorong untuk 
mendapatkan nilai yang baik juga 
    
13. Tidak ada keinginan dalam diri saya 
untuk mencapai cita-cita 
    
14. Saya akan merasa langsung menyerah 
ketika mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas. 
    
15. Apabila nilai saya jelek, maka saya akan 
berusaha memperbaikinya pada waktu 
ulangan berikutnya. 
    
16. Saya mempelajari kembali soal-soal 
ulangan yang sudah dikoreksi agar 
mengetahui letak kesalahannya. 
    
17. Saya ingin menjadi juara kelas.     
18. Saya merasa tertarik ketika membaca 
buku pelajaran. 
    
19. Saya merasa malas untuk berangkat ke 
sekolah 
    
20. Saya berusaha mempelajari isi pelajaran 
lebih dahulu di rumah sebelum guru 
menyampaikannya di kelas. 
    
21. Ketika mengerjakan soal ulangan 
semester, saya berusaha meminta jawaban 
teman atau membuka buku secara diam-
diam. 
    
22. Saya cepat bosan ketika sedang membaca 
buku pelajaran 
    
23. Membolos adalah hal yang     
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menyenangkan bagi saya 
24. Saya mempunyai rasa ingin tahu dengan 
materi yang sedang diterangkan oleh 
guru. 
    
25. Saya merasa malas jika harus 
mempersiapkan buku pelajaran untuk 
keesokan harinya 
    
26. Saya belajar hanya dari apa yang guru 
ajarkan kepada saya 
    
27. Saya tidak menanyakan pada teman saya 
tentang tugas yang diberikan guru ketika 
saya tidak masuk sekolah. 
    
28. Saya menjadi malas belajar ketika 
menemukan soal yang sulit 
    
29. Setelah sampai di rumah, saya mengulang 
kembali pelajaran yang telah diberikan di 
sekolah. 
    
30. Saya merasa malas ketika mengerjakan 
tugas dari sekolah 
    
31. Meskipun tidak ada tugas, saya tetap 
mengerjakan soal-soal latihan. 
    
32. Saya mengumpulkan tugas sekolah 
dengan tepat waktu 
    
33. Saya belajar keras karena tidak ingin nilai 
saya di bawah teman 
    
34. Saya merasa malas mengerjakan soal jika 
tidak ada imbalan/hadiah dari guru 
    
35. Belajar adalah hal yang membosankan     
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Skala Variabel Persepsi Siswa tentang Komunikasi Interpersonal  
Guru-Siswa 
Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda!  
No. PERNYATAAN Sangat Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
1. Saya membutuhkan dukungan dan 
perhatian guru saat belajar 
    
2. Saya merasa guru mau mendengarkan 
pendapat siswa 
    
3. Saya takut untuk berdiskusi dengan guru 
ketika saya mengalami kesulitan dalam 
belajar 
    
4. Saya mempercayai nasehat yang 
diberikan oleh guru 
    
5. Saya menyukai dan menghormati guru 
saya 
    
6. Saya bercerita kepada guru jika sedang 
ada masalah 
    
7. Saya menerima dengan senang hati 
nasehat dari guru 
    
8. Saya dapat meyakinkan guru saya agar 
percaya dengan apa yang saya katakan 
    
9. Sikap guru ketika mengajar di dalam 
kelas membuat saya takut 
    
10. Saya tidak membutuhkan nasehat guru     
11. Saya berbicara dengan guru dengan 
menggunakan bahasa yang sopan  
    
12. Ketika saya melakukan kesalahan, saya 
diberi kesempatan oleh guru untuk 
menjelaskan kesalahan saya. 
    
13. Guru suka mengobrol dan bercanda     
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dengan saya ketika waktu istirahat 
14. Pendapat saya tidak dapat diterima oleh 
guru 
    
15. Ketika nilai ulangan saya rendah, guru 
tidak memberikan saya nasehat dan 
dorongan 
    
16. Guru memeriksa pekerjaan rumah (PR) 
yang diberikan kepada saya 
    
17. Saya menutup-nutupi kesalahan yang saya 
perbuat 
    
18. Saya malu menceritakan masalah yang 
ada pada diri saya 
    
19. Guru memarahi saya ketika nilai ulangan 
saya jelek 
    
20. Guru tidak percaya dengan apa yang saya 
katakan 
    
21. Guru memberikan pujian ketika saya 
berprestasi 
    
22. Guru saya selalu diam ketika nilai 
ulangan saya jelek 
    
23. Guru tersenyum dan ramah ketika sedang 
berbicara dengan saya 
    
24. Guru saya tidak pernah meminta bantuan 
kepada siswa ketika sedang mengajar di 
kelas. 
    
25. Guru ikut prihatin ketika saya sakit     
26. Guru saya melakukan tanya jawab dengan 
siswa ketika sedang mengajar. 
    
27. Guru saya galak ketika sedang mengajar 
di dalam kelas 
    
28. Saya merasa senang ketika guru saya     
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tidak masuk kelas karena sakit 
29. Saya lebih suka bertanya dengan guru 
saya melalui sms/telepon daripada 
bertanya langsung 
    
30. Guru saya peduli ketika saya tidak berani 
berbicara di depan kelas   
    
31. Saya langsung mengucapkan terima kasih 
ketika guru membantu saya dalam belajar  
    
32. Guru saya memberikan hukuman ketika 
saya datang terlambat ke sekolah 
    
33. Guru tidak pernah membantu ketika saya 
kurang memahami materi yang sedang 
diterangkan 
    
34. Guru menanyakan alasan jika ada siswa 
yang tidak masuk sekolah 
    
35. Saya beranggapan bahwa guru saya 
adalah orang tua saya juga 
    
36. Guru mengajak saya bersalaman ketika 
bertemu dengan siswa 
    
37. Guru memberikan hadiah ketika saya 
aktif dalam kegiatan belajar di kelas 
    
38. Guru suka mengajak saya berbicara 
secara langsung 
    
39. Guru saya tidak suka menyapa siswa 
ketika di luar kelas 
    
40. Guru menyuruh saya keluar dari kelas 
ketika saya lupa mengerjakan tugas yang 
diberikan guru 
    
41. Guru saya tidak pernah menanyakan 
pendapat saya 
    
42. Saya membutuhkan peran seorang guru 
dalam belajar 
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Skala tentang Variabel Motivasi Belajar Siswa 
 
Nama Sekolah  : 
Jenis Kelamin  : 
Berilah tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda!  
No. PERNYATAAN Sangat Sesuai Sesuai 
Kurang 
Sesuai 
Tidak 
Sesuai 
1 Setiap ada tugas dari sekolah, saya selalu 
ingin cepat-cepat mengerjakannya. 
    
2. Saya belajar jika hanya ada ulangan saja.     
3. Saya belajar setiap hari atas keinginan 
sendiri 
    
4. Saya selalu belajar ketika akan 
menghadapi ulangan/ujian karena saya 
ingin mendapatkan nilai tertinggi di 
antara teman-teman 
    
5. Saya belajar dengan tekun sampai nilai 
yang saya inginkan tercapai. 
    
6. Saya selalu mencatat tugas-tugas sekolah 
yang harus saya kerjakan 
    
7. Biasanya saya datang terlambat ke 
sekolah. 
    
8. Saya langsung bertanya kepada guru 
ketika ada materi pelajaran yang belum 
jelas 
    
9. Saya tidak berkeinginan untuk menjadi 
siswa paling pandai di kelas 
    
10. Saya tidak aktif dalam kegiatan diskusi 
kelompok 
    
11. Apabila saya mengalami kesulitan dalam 
belajar, maka saya tidak cepat putus asa. 
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12. Meskipun tugas yang diberikan oleh guru 
itu sulit, saya tetap akan berusaha 
mengerjakannya dengan baik 
    
13. Saya memberikan surat ijin ketika saya 
tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah 
    
14. Bila teman saya mendapatkan nilai yang 
baik, saya tidak terdorong untuk 
mendapatkan nilai yang baik juga 
    
15. Saya rajin belajar agar tercapai apa yang 
saya cita-citakan 
    
16. Saya akan merasa langsung menyerah 
ketika mengalami kesulitan dalam 
mengerjakan tugas. 
    
17. Apabila nilai saya jelek, maka saya akan 
berusaha memperbaikinya pada waktu 
ulangan berikutnya. 
    
18. Saya merasa malas untuk mempelajari 
kembali soal-soal ulangan yang sudah 
dikoreksi. 
    
19. Saya ingin menjadi juara kelas.     
20. Saya merasa tertarik ketika membaca 
buku pelajaran. 
    
21. Saya sering lupa atau malas dalam 
mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang 
diberikan oleh guru 
    
22. Saya merasa malas untuk berangkat ke 
sekolah 
    
23. Saya berusaha mempelajari isi pelajaran 
lebih dahulu di rumah sebelum guru 
menyampaikannya di kelas. 
    
24. Ketika mengerjakan soal ulangan 
semester, saya berusaha meminta jawaban 
teman atau membuka buku secara diam-
diam. 
    
25. Saya cepat bosan ketika sedang membaca     
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buku pelajaran 
26. Membolos adalah hal yang 
menyenangkan bagi saya 
    
27. Saya menyediakan alat tulis untuk belajar     
28. Saya memperhatikan dan mempunyai rasa 
ingin tahu dengan materi yang sedang 
diterangkan oleh guru. 
    
29. Saya merasa malas jika harus 
mempersiapkan buku pelajaran untuk 
keesokan harinya 
    
30. Saya belajar hanya dari apa yang guru 
ajarkan kepada saya 
    
31. Saya tidak menanyakan pada teman saya 
tentang tugas yang diberikan guru ketika 
saya tidak masuk sekolah. 
    
32. Saya menjadi malas belajar ketika 
menemukan soal yang sulit 
    
33. Setelah sampai di rumah, saya tidak 
mengulang kembali pelajaran yang telah 
diberikan di sekolah. 
    
34. Saya merasa malas ketika mengerjakan 
tugas dari sekolah 
    
35. Meskipun tidak ada tugas, saya tetap 
mengerjakan soal-soal latihan. 
    
36. Saya mengumpulkan tugas sekolah 
dengan tepat waktu 
    
37. Saya belajar keras karena tidak ingin nilai 
saya di bawah teman 
    
38. Saya merasa malas mengerjakan soal jika 
tidak ada imbalan/hadiah dari guru 
    
39. Belajar adalah hal yang membosankan     
40. Saya rajin belajar karena ingin dipuji oleh 
guru 
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Lampiran 2.3 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Persepsi Siswa tentang 
Komunikasi Interpersonal Guru-Siswa 
No. 
Res 
Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 3 3 2 1 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
6 4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 
7 4 3 4 4 2 3 4 3 1 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 
8 4 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 4 4 
9 4 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 4 2 2 1 4 3 3 
10 4 4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 
11 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 
12 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
13 4 4 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 1 4 4 2 4 2 4 4 4 4 
14 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
15 4 3 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 4 4 2 3 2 3 4 3 
16 3 2 4 3 4 1 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 4 
17 4 3 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 4 3 
18 4 2 2 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
19 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
20 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 4 4 3 
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21 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 
22 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
23 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
24 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 
25 2 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 1 2 3 3 1 4 2 
26 4 3 2 4 1 3 3 3 1 4 4 4 2 2 4 3 4 1 1 4 3 4 
27 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
28 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 
29 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 
30 3 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
31 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 1 
32 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 1 2 
33 3 3 4 4 2 1 3 3 1 4 4 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 4 
34 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 3 3 3 4 
35 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 2 4 4 2 4 
36 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 
37 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 4 
38 3 2 2 3 3 2 2 2 1 4 3 4 2 3 4 3 2 1 1 2 4 2 
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No. 
 Res 
 Butir Soal  
42 
Jumlah 
Skor 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 128 
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 149 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 124 
4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 1 3 1 133 
5 4 1 4 4 2 4 3 1 4 4 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 151 
6 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 145 
7 3 2 4 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 2 2 1 4 1 2 3 108 
8 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 3 3 2 4 4 129 
9 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 2 1 2 1 113 
10 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 1 1 3 134 
11 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 140 
12 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 143 
13 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 2 3 1 3 3 3 4 140 
14 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 143 
15 3 4 1 4 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 1 3 2 2 2 4 123 
16 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 133 
17 3 4 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 4 118 
18 4 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 128 
19 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 133 
20 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 127 
21 2 2 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 123 
22 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 4 142 
23 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 136 
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24 4 3 3 3 3 3 3 1 4 2 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 134 
25 4 1 2 3 4 1 4 3 1 4 3 4 3 2 1 2 4 3 4 1 110 
26 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 1 3 3 124 
27 2 4 4 4 1 1 1 3 4 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 134 
28 4 2 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 132 
29 3 2 4 3 1 1 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 130 
30 2 2 2 4 3 4 3 1 3 2 3 4 4 4 3 2 3 2 3 2 129 
31 2 1 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 107 
32 4 4 3 3 2 2 4 3 1 2 4 3 3 3 3 1 4 4 3 4 124 
33 3 3 2 3 1 2 3 1 3 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2 4 112 
34 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 2 4 131 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 150 
36 3 4 4 4 2 3 4 1 3 1 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 120 
37 3 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 142 
38 4 3 1 2 1 3 1 3 2 4 2 4 3 2 3 1 2 2 3 2 103 
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Lampiran 2.4 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Motivasi Belajar Siswa 
No. 
Res 
Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3  2  2  4  2  3  4  3 4 4 1 3 4 3 4 2  4  4  4 3 2 4
2 2  2  2  4  4  3  4  2 4 2 3 3 4 2 4 2  4  4  4 3 2 4
3 3  3  1  4  4  4  3  4 3 4 4 4 4 3 4 4  4  3  4 3 3 4
4 2  3  2  3  3  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  3  4 3 3 3
5 4  3  2  4  4  2  4  2 3 3 2 4 4 3 3 3  3  2  2 3 3 4
6 3  4  3  4  4  3  3  4 3 4 3 4 3 3 4 4  4  3  3 4 3 4
7 4  4  2  4  3  3  2  4 4 2 3 3 1 4 3 2  3  3  3 3 4 4
8 3  4  1  3  4  3  4  3 4 3 3 3 3 3 3 4  3  3  4 4 4 4
9 1  4  4  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  4  4 4 4 3
10 2  2  3  4  4  2  2  1 3 2 2 1 3 2 2 1  3  2  1 1 4 3
11 3  2  3  4  3  4  2  2 3 4 3 3 3 1 3 4  4  4  4 2 4 3
12 2  2  4  4  3  3  3  3 4 4 4 3 3 3 4 3  4  3  3 2 3 3
13 1  4  4  4  4  4  2  2 4 4 3 3 1 4 4 1  4  4  4 3 3 4
14 3  3  4  2  4  4  4  3 4 3 2 4 4 4 4 4  4  4  4 4 3 3
15 2  4  4  4  3  3  4  2 4 4 4 4 4 4 4 4  4  4  4 3 4 4
16 3  2  2  4  3  2  4  2 4 3 4 3 4 4 2 3  4  4  4 2 4 4
17 1  4  4  2  4  3  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  3  3 4 2 1
18 3  2  2  4  4  3  2  2 3 2 4 3 3 3 4 4  4  4  4 3 2 3
19 3  3  3  3  3  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  3  3 3 3 3
20 3  4  1  4  3  1  4  1 4 2 1 1 4 4 4 4  3  1  4 1 4 4
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21 3  4  4  3  4  3  3  4 4 4 4 3 4 4 4 4  4  3  3 4 3 4
22 2  3  3  3  4  3  4  3 3 3 4 3 3 4 4 3  3  3  4 3 3 4
23 2  4  3  3  4  3  2  4 3 3 3 3 4 3 4 3  4  4  4 3 3 4
24 3  2  4  4  3  2  3  3 3 4 3 4 4 2 4 3  4  4  3 4 1 3
25 3  3  2  3  4  3  4  2 3 4 3 4 4 3 4 3  3  4  3 3 3 4
26 3  4  3  4  4  3  4  3 2 3 3 3 3 3 4 3  3  3  4 3 4 3
27 2  3  3  4  4  4  3  2 4 3 3 2 4 4 4 2  3  3  4 3 2 3
28 4  3  4  3  4  4  3  4 3 4 4 3 3 4 4 3  4  4  4 4 3 4
29 3  4  3  3  4  4  3  3 4 3 4 4 4 3 4 3  4  4  4 3 3 3
30 2  1  1  2  1  2  3  1 3 2 2 2 4 2 4 3  3  2  2 1 3 2
31 4  3  2  4  4  4  3  4 4 3 4 4 4 3 4 3  4  4  4 2 3 4
32 3  4  4  4  4  4  3  4 4 3 4 4 4 3 4 4  4  4  4 4 4 4
33 4  2  4  4  3  3  3  3 3 3 2 4 4 2 3 2  4  3  4 3 2 1
34 2  3  2  4  3  2  4  2 3 3 3 3 4 4 4 4  3  2  3 3 4 4
35 3  4  2  4  4  4  4  4 4 4 3 4 4 4 4 4  4  4  4 2 3 4
36 3  2  3  3  4  4  3  3 4 3 2 3 3 4 4 3  4  3  4 3 4 3
37 3  3  3  4  4  3  4  3 3 3 4 4 3 3 3 4  4  4  3 3 4 4
38 4  2  4  4  4  2  3  2 4 1 4 4 4 4 4 4  4  4  4 2 3 3
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No. 
 Res 
 Butir Soal 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Jumlah 
Skor 
1 2  2  2  4  4  4  3  2 2 2 2 4 2 4 4 3  4  1  120
2 3  4  4  4  3  4  1  2 4 2 3 2 2 2 2 4  4  1  119
3 4  4  3  4  4  4  4  3 4 4 3 3 4 4 3 3  4  2  141
4 2  3  3  3  3  3  3  2 3 3 4 3 3 3 3 4  4  4  121
5 2  4  3  4  4  3  3  3 3 3 2 3 2 4 2 3  3  1  119
6 4  4  3  4  3  4  3  4 4 4 4 3 3 4 4 4  3  1  140
7 2  4  4  4  4  3  2  3 2 4 2 4 3 2 3 4  4  1  123
8 4  4  4  4  3  3  4  3 4 4 3 4 4 3 3 4  4  2  137
9 4  4  1  4  4  4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  1  150
10 4  1  1  2  2  2  3  2 2 2 3 1 3 2 2 1  2  2  87
11 3  4  3  4  3  4  2  1 4 4 3 4 4 3 3 4  4  2  127
12 1  2  3  4  4  4  4  1 3 3 3 4 2 4 4 3  4  4  127
13 4  4  1  2  4  4  4  4 4 4 3 3 4 3 4 4  4  1  132
14 4  3  4  4  4  4  4  3 3 3 4 4 4 3 4 3  4  1  141
15 4  4  4  4  4  4  4  4 4 4 3 4 4 4 4 4  4  1  149
16 2  3  3  4  3  3  4  2 4 3 2 3 2 4 3 4  3  2  125
17 4  2  1  2  4  2  4  1 3 1 3 1 2 1 4 1  3  1  115
18 3  4  2  3  4  2  3  3 3 3 2 3 3 4 1 3  3  2  119
19 3  3  3  3  3  3  3  3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  2  119
20 3  4  2  4  1  3  1  2 4 1 3 3 1 2 3 1  4  1  105
124 
 
21 2  2  2  4  4  4  3  2 2 2 2 4 2 4 4 3  4  1  143
22 3  4  3  4  4  4  3  4 3 4 4 4 3 3 4 4  4  1  127
23 4  3  3  4  4  3  2  3 3 2 2 4 4 3 2 3  4  2  133
24 3  4  3  4  3  3  3  4 4 3 3 4 3 3 3 4  4  2  122
25 3  3  2  3  4  4  3  2 3 3 4 2 2 3 4 3  3  1  130
26 3  4  3  4  4  4  3  3 3 3 3 4 3 2 3 3  4  2  128
27 3  4  3  4  3  3  3  3 3 3 3 3 3 4 3 3  4  1  119
28 2  2  2  4  4  3  4  3 3 2 2 2 2 3 4 3  3  2  146
29 4  4  3  4  4  4  4  3 4 4 3 4 3 4 4 4  4  2  141
30 4  4  3  4  4  4  3  3 3 3 4 4 4 4 4 3  4  2  97
31 4  4  3  3  2  4  2  1 3 4 2 2 2 4 4 1  2  2  137
32 3  4  4  4  4  4  3  3 3 3 3 4 3 4 1 3  4  2  148
33 4  4  3  4  4  3  4  3 3 3 4 4 4 4 3 3  4  3  112
34 2  3  2  3  3  4  2  1 3 1 3 1 2 3 4 3  2  4  122
35 2  2  3  4  4  3  2  2 4 3 2 3 2 2 4 4  4  3  142
36 1  4  4  4  4  4  4  3 4 4 2 4 3 4 4 4  3  1  127
37 3  3  3  4  4  3  3  2 4 3 3 3 3 3 3 3  3  2  136
38 2  3  4  4  3  3  4  3 3 4 4 4 3 3 4 4  4  1  119
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LAMPIRAN 3 
HASIL UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS INSTRUMEN 
3.1  Hasil Uji Validitas Instrumen Persepsi Siswa 
Tentang Komunikasi Interpersonal Guru-Siswa 
3.2  Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Belajar 
Siswa 
3.5  Hasil Uji Reliabilitas 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
Reliability (Putaran-1) 
 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 126,24 215,969 ,382 ,911
Butir-2 126,29 208,536 ,590 ,909
Butir-3 126,55 213,605 ,337 ,912
Butir-4 126,18 221,938 ,096 ,915
Butir-5 125,82 210,749 ,636 ,908
Butir-6 126,26 207,334 ,707 ,907
Butir-7 126,11 215,556 ,368 ,912
Butir-8 126,39 210,137 ,526 ,909
Butir-9 126,03 226,188 -,090 ,917
Butir-10 126,11 212,799 ,545 ,910
Butir-11 126,21 209,900 ,552 ,909
Butir-12 126,03 213,161 ,537 ,910
Butir-13 126,21 214,873 ,425 ,911
Butir-14 126,13 213,523 ,464 ,910
Butir-15 125,66 217,691 ,392 ,911
Butir-16 126,08 214,994 ,388 ,911
Butir-17 125,71 215,022 ,589 ,910
Butir-18 126,00 211,027 ,574 ,909
Butir-19 125,79 214,982 ,490 ,910
Case Processing Summary
38 100,0
0 ,0
38 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,913 40
Cronbach's
Alpha N of Items
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Butir-20 126,34 212,501 ,490 ,910
Butir-21 126,21 221,360 ,117 ,914
Butir-22 125,95 213,186 ,449 ,911
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-23 126,32 214,168 ,361 ,912
Butir-24 125,87 215,631 ,399 ,911
Butir-25 125,97 212,351 ,603 ,909
Butir-26 125,71 216,373 ,423 ,911
Butir-27 126,13 228,334 -,182 ,918
Butir-28 125,89 217,232 ,369 ,911
Butir-29 126,26 207,334 ,652 ,908
Butir-30 126,66 206,501 ,645 ,908
Butir-31 126,00 216,162 ,440 ,911
Butir-32 126,24 209,807 ,543 ,909
Butir-33 126,37 214,293 ,470 ,910
Butir-34 126,05 208,051 ,634 ,908
Butir-35 126,39 207,218 ,695 ,907
Butir-36 126,11 215,016 ,373 ,911
Butir-37 126,11 214,745 ,339 ,912
Butir-38 126,08 210,291 ,547 ,909
Butir-39 125,79 210,819 ,634 ,908
Butir-40 126,11 222,583 ,068 ,915
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Reliability (Putaran-2) 
 
 
 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 110,18 216,911 ,366 ,930
Butir-2 110,24 209,537 ,574 ,927
Butir-3 110,50 213,662 ,356 ,930
Butir-5 109,76 211,321 ,637 ,927
Butir-6 110,21 207,522 ,726 ,926
Butir-7 110,05 215,403 ,402 ,929
Butir-8 110,34 210,393 ,540 ,928
Butir-10 110,05 212,754 ,577 ,928
Butir-11 110,16 210,245 ,563 ,928
Butir-12 109,97 213,432 ,555 ,928
Butir-13 110,16 215,596 ,420 ,929
Butir-14 110,08 215,372 ,409 ,929
Butir-15 109,61 218,191 ,399 ,929
Butir-16 110,03 214,837 ,422 ,929
Butir-17 109,66 215,799 ,579 ,928
Butir-18 109,95 211,349 ,587 ,927
Butir-19 109,74 215,605 ,489 ,928
Butir-20 110,29 212,265 ,527 ,928
Butir-22 109,89 214,962 ,400 ,929
Butir-23 110,26 213,875 ,395 ,930
Butir-24 109,82 215,560 ,432 ,929
Case Processing Summary
38 100,0
0 ,0
38 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,930 35
Cronbach's
Alpha N of Items
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Butir-25 109,92 212,669 ,618 ,927
Butir-26 109,66 217,366 ,403 ,929
Butir-28 109,84 217,434 ,391 ,929
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-29 110,21 208,333 ,636 ,927
Butir-30 110,61 207,056 ,647 ,926
Butir-31 109,95 216,646 ,447 ,929
Butir-32 110,18 209,776 ,568 ,927
Butir-33 110,32 214,546 ,488 ,928
Butir-34 110,00 208,703 ,632 ,927
Butir-35 110,34 207,150 ,724 ,926
Butir-36 110,05 215,132 ,395 ,929
Butir-37 110,05 215,078 ,350 ,930
Butir-38 110,03 210,621 ,558 ,928
Butir-39 109,74 211,280 ,641 ,927
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN KOMUNIKASI INTERPERSONAL 
 
 
Reliability (Putaran-1) 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 132,6579 224,610 ,578 ,898
Butir-2 132,7632 221,699 ,577 ,898
Butir-3 132,5789 224,683 ,586 ,898
Butir-4 132,7632 228,078 ,396 ,900
Butir-5 132,6842 225,519 ,488 ,899
Butir-6 132,2105 229,684 ,430 ,900
Butir-7 132,6316 228,077 ,366 ,901
Butir-8 132,6053 239,435 -,095 ,908
Butir-9 132,5526 223,551 ,571 ,898
Butir-10 132,3421 228,447 ,443 ,900
Butir-11 132,8947 223,881 ,538 ,898
Butir-12 132,5526 231,984 ,156 ,904
Butir-13 132,5000 227,500 ,375 ,901
Butir-14 132,8684 225,631 ,401 ,900
Butir-15 132,4211 228,899 ,368 ,901
Butir-16 132,5526 232,254 ,146 ,904
Butir-17 132,2632 230,632 ,336 ,901
Butir-18 132,3947 223,597 ,616 ,898
Case Processing Summary
38 100,0
0 ,0
38 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,902 42
Cronbach's
Alpha N of Items
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Butir-19 132,4474 229,227 ,402 ,900
Butir-20 132,8158 219,884 ,644 ,897
Butir-21 133,2105 218,711 ,649 ,897
Butir-22 132,5526 229,173 ,418 ,900
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-23 132,7895 222,333 ,539 ,898
Butir-24 132,9211 227,480 ,440 ,900
Butir-25 132,6053 221,543 ,589 ,898
Butir-26 132,9474 219,078 ,716 ,896
Butir-27 132,6579 227,637 ,372 ,901
Butir-28 132,6579 226,772 ,360 ,901
Butir-29 132,6316 223,212 ,527 ,899
Butir-30 132,6316 237,861 -,043 ,907
Butir-31 132,7105 223,184 ,547 ,898
Butir-32 132,6842 241,141 -,146 ,909
Butir-33 132,8421 222,137 ,543 ,898
Butir-34 133,1053 224,097 ,406 ,900
Butir-35 132,5526 229,497 ,434 ,900
Butir-36 132,3684 223,266 ,632 ,898
Butir-37 132,6842 238,925 -,079 ,908
Butir-38 132,8947 223,286 ,464 ,899
Butir-39 132,9474 222,808 ,517 ,899
Butir-40 132,4474 229,173 ,437 ,900
Butir-41 132,7632 223,591 ,546 ,898
Butir-42 132,5789 226,196 ,586 ,899
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Reliability (Putaran-2) 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-1 113,0000 222,378 ,586 ,927
Butir-2 113,1053 219,340 ,589 ,927
Butir-3 112,9211 222,777 ,578 ,928
Butir-4 113,1053 226,367 ,379 ,929
Butir-5 113,0263 223,810 ,472 ,929
Butir-6 112,5526 227,713 ,423 ,929
Butir-7 112,9737 225,378 ,392 ,929
Butir-9 112,8947 221,664 ,564 ,928
Butir-10 112,6842 226,060 ,459 ,929
Butir-11 113,2368 220,996 ,573 ,927
Butir-13 112,8421 225,055 ,390 ,929
Butir-14 113,2105 222,603 ,437 ,929
Butir-15 112,7632 225,699 ,420 ,929
Butir-17 112,6053 228,137 ,357 ,930
Butir-18 112,7368 222,361 ,577 ,928
Butir-19 112,7895 227,522 ,382 ,929
Butir-20 113,1579 217,650 ,651 ,927
Butir-21 113,5526 216,092 ,671 ,926
Butir-22 112,8947 226,475 ,451 ,929
Butir-23 113,1316 220,063 ,547 ,928
Butir-24 113,2632 224,956 ,461 ,929
Butir-25 112,9474 219,835 ,575 ,927
Case Processing Summary
38 100,0
0 ,0
38 100,0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
Reliability Statistics
,930 36
Cronbach's
Alpha N of Items
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Butir-26 113,2895 217,238 ,707 ,926
Butir-27 113,0000 225,459 ,375 ,930
Butir-28 113,0000 224,757 ,357 ,930
Butir-29 112,9737 220,945 ,535 ,928
 
 Item-Total Statistics 
 
  
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Butir-31 113,0526 221,349 ,537 ,928
Butir-33 113,1842 218,803 ,593 ,927
Butir-34 113,4474 223,119 ,369 ,930
Butir-35 112,8947 226,853 ,466 ,929
Butir-36 112,7105 220,806 ,651 ,927
Butir-38 113,2368 220,132 ,504 ,928
Butir-39 113,2895 219,887 ,551 ,928
Butir-40 112,7895 227,846 ,395 ,929
Butir-41 113,1053 221,070 ,566 ,928
Butir-42 112,9211 224,075 ,588 ,928
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LAMPIRAN 4 
UJI ANALISIS PRASYARAT 
DAN UJI HIPOTESIS 
PENELITIAN 
4.1 Hasil Uji Prasyarat Analisis 
4.2 Hasil Uji Hipotesis Penelitian 
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Uji linieritas 
 
 
 
 
 
Uji Normalitas 
 
 
Statistik Deskriptif 
ANOVA Table
3828,590 1763,293 2065,297 2328,648 6157,238
32 1 31 51 83
119,643 1763,293 66,622 45,660
2,620 38,618 1,459
,001 ,000 ,114
Sum of
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
(Combined) Linearity Deviation from Linearity
Between Groups
Within Groups Total
Motivasi Belajar * Komunikasi Interpersonal
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
84 84
126,04 125,76
7,990 8,613
,097 ,105
,049 ,054
-,097 -,105
,890 ,962
,407 ,313
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parametersa,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Komunikasi
Interpersonal
Motivasi
Belajar
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Statistics
84 84
0 0
126,04 125,76
126,50 127,00
129 127a
7,990 8,613
37 40
107 100
144 140
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
Komunikasi
Interpersonal
Motivasi
Belajar
Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
Correlations
1 ,535**
,000
84 84
,535** 1
,000
84 84
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Komunikasi Interpersonal
Motivasi Belajar
Komunikasi
Interpersonal
Motivasi
Belajar
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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LAMPIRAN 5 
SURAT-SURAT PENELITIAN 
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